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Abstract: The article is devoted to the analysis of contemporary problems of education in the Danube 
countries in the context of implementing the Bologna initiatives. The particular attention is paid to 
concretizing the main goals and ideas of the European educational policy in the context of the main 
articles of the Maastricht Treaty as the conceptual vectors for the modernization of the national 
education systems of the Danube countries. The problems and strategic vectors that contribute to the 
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multicultural features and capabilities. Discussed problems that require further scientific and 
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Дунайский регион, с населением более 100 миллионов человек, являя собой 
пятую по величине территорию ЕС, представляет огромный интерес для 
Европы. Он прежде всего обладает широкими перспективами в контексте 
европейской интеграции: экономической, политической, социокультурной и 
образовательной. Географически это касается, в рамках ЕС – Германии 
(Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрии, Словацкой Республики, Чешской 
Республики, Венгрии, Словении, Румынии и Болгарии, а также за его 
пределами – Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, 
Республики Молдовы и Украины (регионы вдоль Дуная). Кроме того, 
поскольку Дунай впадает в Черное море, дунайский регион также может и 
должен быть связан с перспективами развития Черного моря:  
 Дунай может открыть ЕС для ближайших соседей, региона Черного моря, 
Южного Кавказа и Центральной Азии; 
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 на его площади расположены большие города, в том числе находится 
больше столиц, чем на любой другой реке мира; 
 в нем есть объекты мирового наследия, а также много мест 
исключительной природной красоты, что требует реализации современного 
подхода к проектированию новых туристических предложений и 
расширению инфраструктуры; 
 он содержит огромный потенциал для дальнейшего развития, поскольку 
расположен там, где Европа открывается на восток; 
 богат творческими идеями и квалифицированной рабочей силой; 
 обладает поразительным культурным, этническим и природным 
разнообразием, имея богатую историю, традиции и культуру;  
 имеет основательную систему образования, включая различные высшие 
учебные заведения и классические университеты (брюссель, 2010, с. 16).  
Наиболее полное использование этих возможностей, в частности в контексте 
перспектив дальнейшего развития европейской образовательной интеграции, 
требует расширения сотрудничества, планирования, совместного 
инвестирования и развития ключевых связей, придавая новую силу основным 
инициативам, особенно Европейской стратегии 2020, проектам 
сотрудничающих организаций, таких как Дунайская Комиссия и 
Международная комиссия по защите Дуная.  
Цель статьи состоит в конкретизации основных идей европейской 
образовательной политики как концептуальных векторов модернизации 
национальных систем образования стран Дунайськогоареала. 
Как подчеркивают видные ученые (Ж. Делор, В. Левченко, А. Савина), 
образование все больше становится политикообразующим фактором 
развития современной Европы, определяя ее облик и направления 
политического, социально-экономического и культурного развития, 
поскольку развитие человеческого творческого потенциала выходит сегодня 
на передний план. Не случайно, поэтому, современная ориентация на 
усиление и расширение «интеллектуального производства» стран, 
образующих дунайский регион, потребовала кардинального изменения 
образовательной сферы и способов предоставления образовательных услуг в 
контексте выполнения ведущих требований Болонской декларации. Как 
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результат, образование фактически стало приоритетной областью развития в 
Европе, включая и дунайский регион, посредством: 
 разработки и подписания странами-участницами, поддерживающими 
инициативы Болонского процесса, документа, получившего название 
«Дорожная карта по общему пространству науки и образования, включая 
культурные аспекты», который направлен на конкретизацию ранее 
достигнутых договоренностей и который предусматривает, в частности, 
«поддержку сотрудничества, направленного на сближение систем присвоения 
степеней высшего образования посредством поощрения сотрудничества на 
уровне подготовки магистров и присвоения общих или двойных дипломов» 
(Europe 2020; Брюссель, 2010, с. 35). 
 развития дальнейшего сотрудничества в сфере культуры, образования, 
науки на основе более глубокого изучения и использования инновационных 
достижений систем высшего образования друг друга, некоторые элементы 
которого (особенно это касается математической, инженерно-технической, 
естественно-научной сфер) сложились давно на основе тесных 
профессиональных контактов. 
 более конструктивного использования выделяемых ЕС значительных 
средств на развитие интеграции в сфере высшего образования, в частности, 
путем создания совместных магистерских программ, осуществления обменов 
студентами и преподавателями, несмотря на культурные и языковые 
различия (Моо Впп Юнеско, 2007, с. 31). 
Как показывает практика реализации Болонских инициатив в странах 
Европейского Союза, относящихся к дунайскому региону, образование 
является одной из тех сфер жизни, которые не подлежат полной унификации. 
Каждой стране предоставляется право формировать собственную 
образовательную систему в соответствии с национальными потребностями, 
дидактическими возможностями и историко-педагогическими традициями. 
Это находит отражение в пунктах Маастрихтского трактата, положившего 
начало Европейскому Союзу в 1993 г., согласно которых образование не 
подлежит процессам полной унификации, навязывающей необходимость 
введения одинаковых для всех стран изменений. Так, статьи 126 и 127 
Трактата о Европейском Союзе гласят о том, что организация сферы 
образования, как с точки зрения его содержания, так и в контексте структуры 
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национальной образовательной системы, остается в компетенции каждой 
страны (Savina, 2013, с. 23-38).  
Вместе с тем, из этого вовсе не следует, что в объединенной Европе 
отсутствует единая образовательная политика. Скорее наоборот, образование 
воспринимается как ключевой элемент, влияющий на успех подлинной 
европейской интеграции. Главные направления интеграционной политики в 
области образования определяют статьи 149 и 150 Маастрихтского трактата, 
которые внедряют правовые регуляторы, определяющие способы 
обеспечения равного доступа к образованию на всех уровнях 
образовательных систем гражданам стран - членов ЕС и применения 
одинаковых критериев уровня профессиональной квалификации, что следует 
учитывать при реформировании национальных систем образования тех стран 
дунайского региона, которые последними присоединились к реализации 
Болонских требований.  
Одобрение странами ЕС единых правил потребовало обновления и 
унификации ряда правовых актов, регулирующих процесс образования в 
европейских странах, в частности, законов о системах образования, законов о 
высших профессиональных школах, законов о принципах признания 
приобретенных в странах ЕС профессиональных квалификаций и др. 
Унифицированные требования, предъявляемые вузами к абитуриентам из 
любой страны, приводят к тому, что каждое государство, включая Украину, 
само стремится привести свою систему образования в соответствие с 
едиными европейскими требованиями и занять подобающее место в 
интегрирующемся европейском образовательном пространстве.  
Как отмечает В. Левченко, реформы систем образования в европейских 
странах стали важным аспектом социальной политики этих государств, 
проявляющейся в формировании единой европейской идентичности. 
Ключевую функцию в этом процессе в условиях отсутствия социальной 
сплоченности европейских обществ призвана выполнять интеграция 
образовательных систем, основывающаяся на образовательном диалоге и 
международной мобильности, реализующая стратегии открытого 
образования на базе мультилингвизма и поликультурализма (Levchenko, 
2008, с. 58-61) 
Наиболее значимые изменения в образовательной сфере, требующей 
создания открытого образования, способного отвечать на изменения в 
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общественном развитии и интегрировать культурные, научные и 
педагогические достижения других стран, происходят на территории 
западноевропейских государств, сыгравших важную роль в истории 
человечества. Проводя политику интеграции, страны - члены содружества, с 
одной стороны, способствуют идентификации граждан ЕС с вновь 
создаваемыми в условиях европейского объединения государственными 
институтами, разработке и внедрению идеала и статуса «европейского 
гражданина», воспитанного в духе общеевропейских ценностей, диалога, 
открытости для других и восприятия многообразия культур, а с другой  
решают проблему политического и экономического единения Европы.  
Все европейские государства высоко ценят сложившееся разнообразие, 
гарантией которого является принцип субсидиарности, зафиксированный в 
Маастрихтском трактате. В соответствии с этим принципом, к образованию, 
которое остается сферой национальной политики стран европейского 
содружества и развивается с учетом специфики национальных ценностей, 
проявляется уважение, сочетающееся с соблюдением образовательных 
приоритетов, разработанных европейским содружеством, что 
предусматривает: 
 присутствие европейской идеи в образовании;  
 сотрудничество в области образования;  
 оказание поддержки государствам - членам содружества в деле 
организации систем образования с учетом их языкового и культурного 
разнообразия;  
 продвижение изучения иностранных языков;  
 достижение «европейского измерения» в образовании; 
 продвижение обмена учащимися и учителями;  
 признание сроков обучения и дипломов, выдаваемых другими странами;  
 подготовку молодых людей к плавному переходу от школьной жизни к 
профессиональной;  
 обучение детей с особыми образовательными потребностями; 
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 реализацию важнейшей функции школы: не только обучение чтению и 
письму, но и введение новых информационных технологий, развитие 
непрерывного образования (Europe 2020; Брюссель, 2010, с. 35). 
Как видим, в настоящее время образовательные системы стран дунайского 
региона, как минимум, должны перестраиваться на основе европейской 
модели образования, имеющей целью подготовить молодежь к эффективной 
реализации идеалов и задач евроинтеграции. Эта модель базируется на 
четырех фундаментальных принципах, сформулированных в докладе, 
подготовленном для ЮНЕСКО независимой Международной комиссией по 
образованию для XXI века во главе с бывшим Председателем Европейской 
комиссии Ж. Делором «Образование: сокрытое сокровище» 
(TheTreasureWithin): учиться познавать; учиться делать; учиться 
сосуществовать и учиться жить (Моо Впп Юнеско, 2007, с. 31).  
Европейское образование, реализуемое на основе этих демократических 
принципов, рассматривается в единстве трех стратегических целей: 
 вооружения молодого поколения знаниями о Европе с учетом глобальной и 
локальной политики;  
 обучения в Европе, предусматривающего формирование отношений и 
умений, необходимых для молодых европейцев, ознакомление с европейской 
действительностью, обеспечивающей приобретение международного опыта; 
 обучения для Европы, включающего подготовку молодежи к постоянным 
контактам, к совместному труду с представителями других европейских 
стран (Europe 2020; Брюссель,2010, с.35) 
Практическая реализация данных целей призвана способствовать 
востребованию всех талантов личности, скрытых в ней, как драгоценный 
клад, на основе нового подхода к пониманию сущности ступеней обучения и 
связей между ними, в рамках которого возможности получения образования 
становятся более разнообразными, а ценность любого образования 
значительно возрастает, а именно: 
 при сохранении обязательности всеобщего базового образования, среднее 
образование должно играть ведущую роль в развитии общества и в 
приобретении знаний каждым молодым человеком;  
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 в рамках усиления и расширения международного сотрудничества 
необходимы самые разные высшие учебные заведения для того, чтобы они 
могли выполнять функции центров знаний, профессиональной подготовки и 
обучения на протяжении всей жизни; 
 социальное признание основополагающей роли преподавателей в 
модернизации образования, необходимости постоянно совершенствовать 
качество их профессионально-педагогической подготовки, повышать их 
социальный статус и улучшать условия труда за счет интенсивного 
использования современной техники и педагогических инноваций (Savina, 
2013, с. 23-38). 
Как показывают результаты научно-педагогических исследований 
(Levchenko, 2008, с. 58-61; Savina, 2014, с. 53-64), значение единой 
европейской идентичности существенно возросло в связи с присоединением в 
начале нового тысячелетия к европейскому содружеству ряда стран 
Центральной и Восточной Европы, в частности, входящих в дунайский 
регион, характеризующихся разным уровнем социально-экономического 
развития и разнообразием образовательных систем, сформировавшихся в 
принципиально иных исторических условиях. С усилением гетерогенности 
европейского содружества увеличилось значение образовательной 
интеграции, которая ориентирована на поиск способов включения стран 
дунайского региона в европейское образовательное пространство. Она 
проявляется в сближении, взаимоприспособлении, взаимопроникновении и 
переплетении образовательных систем, структурных изменениях внутри этих 
систем на основе согласованной межгосударственной образовательной 
политики. Отметим, что политика Евросоюза в рамках европейской 
образовательной интеграции не находит полной поддержки в научной и 
общественной среде западноевропейских стран (Levchenko, 2008, с. 58-61). 
Несмотря на положительное отношение большинства европейских политиков 
и исследователей к идее создания интегрированных образовательных систем, 
взаимосвязанного и открытого европейского образовательного пространства, 
определяющего будущее Европы и ее граждан, противники этого процесса 
считают, что он ведет к снижению уровня образования и его подчинению 
приоритетам рынка.  
При этом в среде организаторов европейского образования, как отмечает А. 
Савина (Savina, 2014, с. 53-64), существует понимание многих проблем и 
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трудностей, которые сопутствуют сближению образования отдельных 
европейских стран, отличающихся как по уровню социально-экономического 
развития, так и по доминирующим педагогическим традициям. Ими 
осознается факт, что формирование основных направлений общеевропейской 
образовательной политики осуществляется в условиях преобладания 
глобальных процессов, порождающих устойчивые противоречия между 
глобальным и локальным, всеобщим и индивидуальным, традициями и 
современностью, духовным и материальным, перспективными и 
ближайшими задачами, конкуренцией и равенством возможностей, 
неограниченным расширением знаний и ограниченными возможностями 
человека усваивать их. При всем многообразии культур и социальных систем 
актуальной и общей для всех стран остается проблема формирования 
демократического идеала, способного генерировать и поддерживать чувство 
солидарности всех людей.  
Перспективы дальнейших исследований.Особый интерес вызывают 
исследования последствий интеграции высшего образования в Европе в 
целом и, особенно, в странах дунайского региона, что должно стать основой 
для совместных научных и научно-педагогических исследований ученых-
педагогов. обусловлено это тем, что практически до сих пор не изучаются и 
не обсуждаются не только социально-политические последствия Болонского 
процесса, но и его основные образовательные достижения и проблемы, типа: 
 Каковы возможные миграционные процессы в Европе и дунайском 
регионе в результате интеграции образования?  
 Какова роль университета (классического, гуманитарного, 
технического, педагогического) в развитии гражданского общества?  
 Как различные университеты реально «вписались» в Болонский 
процесс, какова будет роль «лидеров» в развитии образовательной 
сферы дунайского региона?  
 Какими могут быть для Украины и Румынии наиболее перспективные 
сферы высшего образования в интегрированном образовательном 
поле Европы?  
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